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250,000 File Past1 Bier ' of Pope--~ THE NFLD · R 
Prince of W·ales I Comme~ded. ~V. . . · • 
Briti$h Cabineti··Canada JVI.t\.t ·HOLDS --~~ 
Retrench 1 
200,000 File Past t~nt In the future U10 tndl~n ~.~re 
. Bier of Late Pope woul(l Cully uphold tho tradlUon• .or 
tle pa.st. Ho would be gntlfled,~ be 
ROME. J nn. !!4-l::atl.mntes of the i;~ld. IC his visit servu to 111&1ntalD . 
number of persons who m od pnst tho reeling ot mutual understanding 1 
the bier of the Pope yeaterdn)·. rnng- o~d unity that he trusted woul<l eYer 
ed Crom between 200,000 ond 300,000. ~ovo.11 In tho Empire. 
ond It wns expected these figures ., 
'fl'OUld be largely exceeded to-doy. anadian Finance 
Commends The Prince 
j Minister Says Economy 
Neces.wry 
Value • Value-: • 
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-CO 4o lllr bldcllq; bat !e';ter, 
Wm. mct to Iler with It. be 
1$W &11a1u. 11ac1 r.1aW 4eac1 •"7. 
iHe can.a Jin. Allaa. la terror, and 
lla!t WM almolt u much alarmed aa 
... ; bllt 1lPOD Q~q reatontl'HI, 
A,"241'81 IOCID reco••ed coMClcnaa•1, 
1'oagh •he i.,. tor a long Ume atter-
150 Pails CUDAHY'S WHITE RIBBON 11'ardl lookiq nry Ill ud mJserable. ' 
· L&l4r In the evening 1he seemed 
COMPOUND. · ~ore like her.elf, and u..ld to Rich: I :x ID av"'"° at die 
• · ~ •"My .raloUng turn Interrupted your J '1'hen 1 d alioat fl \ . 8lory, dear. I want to hear more. :tend by -o;-a,_• 
1Bos SMY'F Ten me about the. lad1-d411CJ'lbe her · J- 11iree ..:11a· -· ofMWiciim 
. m
!· · e • ' ·, ~ .to R~~" regarded her curiou1ly. J . I ~:f ~.;!!,~;;" 
~ Be could not help tblnklng It ' ao~ .IDO'l'-1 eecb clay ~ strange that the genUema:n lhould COAtbpl•- - ~ - · I ' 'PHONE 523. ~~ :i . ·1~ve manifested 10 much emoUon up ::iJ*.:O. ~let:!. ~ .ult . • , i , • 't. ~ , P\, bearing her name, and that abe, I bo 1ratcna1 for t!leM llaie&a. * 
· -I\ naYl8,eod,z:ion,wed,ftl , , ~ , ' ~ too, ·~0. uld bne been '° overcome l At an delaera. m upon 1eaJ'1llng about J{am. But be 
.,_ 1•1isw1red: I GBHLD 8. DOYL};, 
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-' THE ADVOCATE, 
LAT~ST 
List of Unclailned Letter1 ·Remaininin~ In G.P.O. 
\ 
Allon. ~1n1. :\l:try O, )tlllt3ry Ro.'ld. 
Aylward. :\llt•!I Allee. Duckworth S.1. 
. \ndenon. :\I~ . June, llc~ell St. 
Andrews. )tr!!. Cn1.hrrlne. Cabot St. 
Ahern. J ohn, \\'nlsh's Lane. 
Anclr e\\''4, ;\IN. )I. J .. (' 0 Post Of'tlce. 
Arnoti, C , n. 
Atcoelt . . \l ls!l ,\ ., !l -- Str<> : t. 
AgoaLIM. llr>1. Cennl. 
fl 
narnr 1, ) IN . • Jnmc11. Cookstown Rd. 
llarne.~. J . A. , Burton'11 Pond. l 
Bradbury. 1'hoo .• llos11ltor's L.:rno. 
nnrron. ;\lrs. Wm •• !? l -- Street. 
fl:illC)'. R. P. 
nartl~tt. llnrry. G!l -- Street. 
ll:tlly, .\bruhnm (or Tho~). C o Ckn' l 
lre'Thcr)'. 
fla il. llr:!I. John A .. Liine St. 
Ul:tndford, :\111111 :'llntlldn )I., Alexnndcr 
Slrl'<>r."'"_,....._ 
Rarbour. J r.hn W .. 1 ~'111' lln)• Ro!>ert11. 
n yrnc, :'llri;. ) ·I.. Homllton St. 
Ro1i'tcher.-~ C .. l'utrlrk's St. 
Bowen, :'IU11s Pauline, Gower St. 
nrown. :\lls!I C. 
Bowen. Miss P .. Gower St . 
noone. Chns .. Cobol Street. 
noon •. :\I~.. (Cook's Pnr:n) Torb:i' 
Road. 
nowen. lll"ll P3ullno. 46 Cow"r St.. 
Prnnilr 'rk. :\II"'. F .. Theatre Hiii. 
Tionil. lrts11 Alice. Queen's St. 
P lshop. ll r<1. ntchnrd 
n oon" & \\';1lt'h. W:itcr St. 
Bnrull. )IN. Sydney, C'lrcnlnr ~d. 
Rlnc!cnder . ~llt1s Annie, (cnrll) De\'OI\ 
Row. 
Tinrk<', )IN!. J .. Bontl S t. 
Durr)'. Harry · Mrs .. Brull'i< Flzld. 
Rutter. )Jls11 :'lllnnle, Burler's HJll. 
nutler. lllss C'larn B.. Ln)f3rcbnnt 
Road. 
nutm:-J. C". , 
Rratt. lira. DerUta. Bsnnormdn St. 
Jlond. lfl'!I. l111ry, 8 -- Street. 
Drl1bt. :Yiu Xanc7, Xew Oower St. 
Dl~Wt, ~hul~y\ JlutchlnttS st. 
D~ ke. )hes Jo. .. George St. 
Doy~e. Fl .• L.ale. Buy Roberts. 
Drover. Jo11lnh. Co Cen'I Delivery . 
Doo:ly. J umeii, Pllot'11 Hiii. 




L:ake. llni. Harry. 
Lewis. Margaret, Chapel St. 
~grow, )llu Sule, care G.P.O. 
L.elleaaurtor, A. J .• c:are Frank OU"! 
land. Water St. 
-----Durham, ::\llH Ethel, Co Oen a 
livery. 
nunJlh>-. lL, Cbnpel SI. 
F. 
Bbsary, Allon. '.\lrs . • Pennyw<'ll Ril. 
E\·ans. lll11s V. ll .. Cnrter·s Hill. 
1'":\•ans. Sll:is. u - Sm.•et. • 
E:lston, )!rs. G.eo .• Willow St. 
F.ldq, Anton 
r~llla, ~Uss ll .. C'o John Watts. 
Evans. Tbomns, L.'lte S. S. Sen!. 
F 
; lin tin, lUL" Ant1:<', :SewtoW& Rd. 
... )lat be•• · Mni. K .. card. 
'.\fan el. Siias. 
,, )Ian I, Miu llamle, Prescott St. 
Fnu•er. ::\lrs. A .. Allnnd11lc Rd. ..; )larch Miu O. 
Fnrrc ll. ~lss. Walsh's Cottngc. .. :\!alone Mr. k Mrs. M .. Balsam St. •Sparks. ?dlu Suale. Darter'• HllL 
F raser. :\!Ills l<nthleeu. Young St. , lfllrsb11l R. B .. c:ire Oen'!. llellYery. Stnnfteld, irr .. Allu4alo Rd. 
Fcrrts. :\lies O. • ~lalthows. oht1. card. Stamp. John. card. PenDJWtll Rd. 
Fewer. :\1188 C .. Cochrane Street. .• llnddox. Ml Mary , Barter '• Hiii. . Str.ip. lllaa Clara, cares. E. Garland. 
Flypn. :'11188 Mnrgaret. .- ::\lanuel, Titus j ~evlour. :lllH J., Watertont St. 
F'l)·nn. Patrick. Water St. >,.t ::\lanuel, Miss ry, Theatre Hill. SteYenson James. · 
Fitzgernld. 0 .. care O.P.O. ~ :\tents, llr. &: rs. L. E. 1 Stennaon'. Miu Llllle. 
F iugernld, Edwnrd. ~ :'11cr<'er. Mrs. J mu, Wllllo.m's 't.:i.nc. Shelley. P. J .• Plea~nt St . . 
Fote~', Don. Fresbwntl'r RQnd. · ... ::\lercer, l\11!18 0. Sheppard, :'Illas Ethcl, Tbcatre Hiii. 
Foley. l13rtln. Cotlner's Lan\'. ltercer . Lottie. C3re Cen'I. Oellvery. Shepp:i.nl, ~lark. New Gower St. 
Fo\fo.rd. ~Uss O .. Cnrd. : '.\tyers. Mies Janith. sceviour. Ha•el \' .• Soutb Side F.. 
Fowler~l\Illlll ) I. A .. cnre ~lrJ. Co.ldy.._ Mitchell, Hilda, Mlllto'ry Rd. Stephen8on. Mrs. B. 
Cower St. k '.\11tc"!lel~ ~UBll ltn.. Renlea llllll Rd. SnelgTove. !\1111 Fannl3, Mu.Hock St. 
Furn· nux. H. ~ / ::\llllcy. , .. Water St. swoetland. )1111" Annlt, Rennie's Hiii. 
:.;. )loxolcy. Miss T .. Water SL. ~belle~'. r ntrlek. 
0 ' • :.1orr1HtY. lli83. Long P. Road. Smith, l\llH Ella. Lon~ Pond. 
Onrlnnd. llr. & Mr11. O. T .. Lime SI. ;<_ ltor.ran. Mins EYlyen. Smith. Mille. Boanl or Trade Bldg. 
Crnnt. llrs. Wm .• Lolfere.hnnt non~ Molton. Miss M. E .. card. Oowor St. Stullb. Miu Ella. Gn~lanJ, Hugh. Gower St. :'lloores, Mrs. Ju., Clltrord St. SlmlDS, Miu o. 
Cni;dner. l\llldrod llh1s, cnre Joh.. llorrl11ey, M11rga\.et, Smltbvllle Rll. Smith, ?11111 ,\SDC!I. King's 8 . ROlld. 
Gardiner. llorgan, lt!ss 0., co.rd. Smith, )fl" E . A .. late Dildo. 
Orocn. Miss A .. Fleltl St. • lloore. ::\tlaa F'. Shim, ~Ir. a lln., Bruil'I S11uaro. 
Giiiard, lllll!I Annlt-. ., ltoore, E. R. Smith, John W. . 
Ollllnghnm. Xewman. '' ~urphy, Miu lfa Gcorge·a St. Smith, lfnster James. :'llcFarlane St. 
Gre~nslad:-, John w,, Prescott St. ~· '.\furpb)·. Mis lfarp t. Synard. '.\flu Ha.nrrab, Plraaant St. 
Giii, w. 11. • llurphy, )Ir .. care O 'l Dc!ltery. Slo.'\n, Arthur. 
Orltrln. HtnJ'1. ~ llurpb7, Mr. le Mn. T. • Stoicca, lllas Dorla, Hamilton St. 
\ >larpbJ, Mias Marp~t. Soper. Miu D .• Allandnle Rd. 
J. 
: · ll"arpbJ, Mn. SUphen. Pl l'a l\111. Stone. ltlH Raebel. 
KeanQ'. 3illaa Llule, Wate St Sullivan.• James, Neow Oower St. 
~ I · Squire.. lllldred, Na&le'11 Hill 
Sullivan. 31111 Mary, Cochrane St. 
lit. 
lleOntftl')'. 
Taylor, J . T. 
Ta)·lor. Mrs. 
T 
Taylor, Mn. Wm .. Jamu St. 
Taylor. ?tin., Oower St. 
blatle. Ml111 Jennie. Kins'• B 
, ley. Mrs. Ju .. ~ul11>ek St. 
I T tie, Ml111 Jessie E. 
• JI n.M.. 
Jlc!>onald. R. M., :Se• Oower St. 
llcFarlane, Muter, Central St. 
McDonald, Nellie, :-.a11ele'• Hiil. 
lilcCallum, N. P. I 
Tb , E. A. 
Tue r, u .. Long P. Rd . 
Tu1tl Wm .. Oeorge'1 l!Jt. 
llle1ceJ'. Mia A.. Carter'• Hiii. 
HJde, Ronald. 
1 
Hicks. Mlaa 0" FlHln'a St. 
... , 
Constantine, )(rs. Harry, HayW11rd"a Hillier. Mias Minnie. 
A•onae. 1 Holmes. ~Jn. A. · f 
Coughlan. Jerry, (card>. PrHcott St. llobb!I, Miu D .• Water St. , 
C"rou. MIH Asa~. Water St. W<'at. Holwell. ~lni. Mary, Allendale Roo.,. . 
Coady, Jobn, Newtown Road. Hollett. Ml!IB L., Water St. West . ~ 
Coady, ~ llatb. Hus!>\. Miss 0 - Alexander SL ~ 
Co3ll)'. Ml11 Sadie, Pleasant St. Hutchln11;11. Ml11a 0 .. ~lonkatown Rd. " 
t'olllns. Mrs. Wm., Soutb Side. HUAUY. T .. Victoria St. 
('ollllls. Miu Mnry A., King's nond. Hall , M183 Beatrice. 
Colford. Andrew, Allandale Rond. I Hol1t>tt, E .. Musgnve Terrncc. . 
Collins, Ml11 Annie, 18 -- St. lllodder, Mrs. Jessie, LeMarebanl ~-
Cole. Laura, (Retd.) • 
Mc.~amara. '\\'. P. 
:McKay, l\11111 Allee, caN o.r.o. 
McGulrr. lllas ~J, 21 --- Htll. 
Melntoeh. Pte. Wm., Coolt St. 
llcNell, lllu Fannie, Queen's Rct 
McOrath, Frank. Water St. 
0 
O'Rrlt'n. R. ~I .. Duckworth St. 
O'Brien. !\fa i-y. 
O'Brien, ~tl11a K .. c:ord. Nngle's Hill. 
O'Dr1en. Miu M .. Na.ngte'a HM. 
O'Connell. Mrs. Ed .. cant, Sagle'a Hiil 
O' Flnhcrt)'. Mrs. Edwud, Henn· St. 
ederlck. 
u 
Walsh, Mra .. CAbot SL 
Wnddleton, Miu Victor! , Patrick St. 
Wocie, Mlcbael, Clln! Pat; C0tU1JIO. 
Walsh, Mlcbael. 
P Watts, Mrs. Thoe .. !S - -'-- St. C'btter, Denis. ?\agle'• Hill. I 'i, 
Caldwell, Mn. H., LeMucbant Rd. Ivan)'. George. Allan'• Squnre. .. Payne. Hedley, Piiot's Hill. W1tl11h, Ml111 Mary, McKay t. 
Chancey. Mn. W .. Hamilton St. lvany, Heber, Darnes Rd. ~ • Pnge. John; Cabman. \\:alsb. Yrs. Josephine. ML cto. 
Culleton, Miia, Ne'lttown Rd. lv1ng, D. 
Curll• . .Aurlab. Oower St. •nine. Ml113 Resa le, Nakle's Rll. 
lo\) Parsons • .H. H .. Bell St. Watts. Arthur. Oen'!. Dellve . 
~ ' Pnrrell, Mrs. Wm .. Allanda le Rd. Walbourne, Ml11 Nellie Pll t '• Hill. 
Cul'l'llD. M., MIUtory Rd. Irving, Miu. L. 
Curran. A. ff. 
t Palmer, R. H .. care 0 6n'l. Oell\'ery. \Vhulen, F1011tle, Cookstown Rd. 
Paraona. Jamee, card. Way, E. 0 ., Allandale Rd. 
Curran. Mrs. D., Lime St. 
Cuehlng, A. T. 
C<X>k , Mias May, c ;o Oco. Coolc, C"nhot 
Street. 
Coady, Mias Sadie. Ple:l$ont St. 
Coc:1rnn~. )tr. and Mrs., York St. 
C'osb, Mlts Jean, 0 . P. O. 
Cottman, tr. 
C'.olllna. )lrs. Wm .• Soclh Side. 
Cunnlngham. lltn. Harry, Llml' St 
D 
DoJ, A. E. 
J I 
Jacob11. Joaaph, Cabot SL • ,J 
Johns ton. J. R., late Hts. Contcpt. ~ 1 
Joyner, Mies. ~ 
Jossop. ?tlls11. care O.P .O. ,.~ 
. I 
Johnatone, Mr1. J. n.. Allandale Rd~{ 
Johnson. llf~l!I Mary, Military Rd . ..,N 
I 
Kelly, Mn. Sarab J . 
Keane, Miu Lltzle, Carter's RliL 
Keougb, Miu Susie, Waterford Drld : 
ParsoM, Oladya, card. Woy, MIH Edna. 
Pardy, Mias Alice, King's Drldge. WaddJeton, Miu ·Vlctorl11, Patrick S.t 
Paris , Ml111 R., Cllrd, Wat.er SI. Walsh, Phlllp, oarc1, York St. 
Payne. Mrs. Andrew, card. .I Walters, Jamee. 
Parsons. Miss Clara. Gower St. I Welle, Miu Ethel. 
Poniona, Gordon, caret. Webber, A .. Newtown Rd. 
Paisley, Ml11 F ., York flt. Wbelan. Floul11, St. 
Pcc.'kford, Mrs. Jo1eph. Weck.a, John. Hamlllon St. 
P~yton, Hubert. Cabot Houae. W~ton, MJaa E., ~e·a St. 
Perry, E. C., Water Sl. Weir, Edward, Newtown Rd. 
Peterson, Arthur. I Williama, Miu BUMI. Power St. 
Peddle, Mra. E ., care Oen' !. Delivery. I wttbera, llr. A Mn. I:., Oower St. 
Penny, ·Mis• Rebecca. Wlnaor, H. w .. Water St. 
Tuberculosis Took 
Heavy Death Toll 
DANDERINE 
bawe, John A., Now Oower St. 
Dawe, Mia• Minnie, K1n1'1 B. •Rd. 
Dawe, Fred., C'o O.n'I DellHJ'1. 
0.11, 11n. L., (Card), Hanoc'11 St. 
DW1V, Mn. !II., Newtnn Rd. 
DWJtr, Mr., Rurtoll'• Poad.. 
ow,er. J'reel.. Natle'• Hiii. 
Perry, Mra., Carter'a Hiii. • tWrlcbt. oearP. Kent-, Mary, Thorburn Road. . · Knae. Mias Fannie, Foret1t Road. · 
Kemp, Ml11 Annie. Quid! Vldl Rd1 
Kelly, Mn. M., ReDnlH Miii Rd. 
Kirby, Mias D., Chapel St. 
'Pittman, Mra. E. 0., Musra•e Temace Wbltbourne, W. C. 15-otDta bQll .. bOttJ of ''DUdft'o 
I Piercer. A., Allandale l\Qad. WllllaiDa, llr. A Jin. A. lne .. a\ OJ' ctrq .to ... 
Dlcb, Illa lllarpret 
• 
Klq, Illas ADDie. Park Place. 
Kins. Mn. John, Kiili'• Road. 
Knf1bt, Kn. F .. Kiili'• Road. 
Kins. Mias Ma1. Beaumont St. 
.· 
Price, L.. card. Wlmor, R. W., lf"t.r It. W. a,,uo.tton 70t1 eaa 
Pike, Mias Martha. care Mn. iohD Wldte. .lob 1 .. · oiai'i' fl. D. puUole or daclrd or • 
.. Stepheuo:; T(ld~eld, 0.....,. ......., eYftf Mir. allo 
. " 
. .. Pierce, Oeo , Ban\a'• Rd. WOOdfOrd. Do~~ ~t St. I .saor. · brlsbtana. 




·IDhe Evening Advocate '. Capt. 'Kean · 1~ 
The Evening Advocate. Th~ Weekly Advocate. j · · · -=============7"=="'~=======-=-=-~-...-"i' ~optoin A. Kean is particularly seeing mcn--chief of wh~m is 
issued by the Union rublishing Our Motto: "'SUUM CUIQU · pessimistic regarding 1he s tate or President Coaier-; -who have been 
Company Limited, Proprietors, NcwrouodJand's fish markets this 
. from their office, Duckworth .. year. Speaking at the Board or 
~trc~et, three doors· West of the ,. Trade annual meeting yesterday 
Savini;s Bank. t : nftornoon Captain- Kean referred 
~ to the mnnner in which huge W. F. COAltER, General Manager . quantities of fish hod been rushed ALEX. w: MEWS •• - • Editor ___________ _...., blindlv into market this season, B l M ''To Every Man His Own" describing them as " thousands R. IDOBS. • • us ness anngcr .,.
-------------...!....-------:--:---:--:-. ::-.~·::-:~1and tens or thousands or quintals." 
Letters and other matter for publication should b~ addressed to E.di~or ~ Practically oil or this fish was 
All business communir.ations should be addressed to the . U~ior' sent on consiJtnment, he declared. 
------~- -- ---
Publishing Company. Limited. Advertising Rates on apphcauon • . "There has .been a lot of talk 
I svr .. <;CIUPTION RATES. . ~ late!)' about outri!!ht sales," be 
By m•lil The £,•cning Ad'·~le to any part or Ncwroundl~nd an~ said. "Thousands a.nd tens of 
Cunnda, $2.00 per year; to the Ur\it~d Stales of Americo 00 '.!hhousands of quintals were sbip-
e· ,ewhere, $5.00 p:ir 9ena ~ ped to market on consignment 
The ';;' eekly Advocate to :tnrpart of Ncwfollndl:ind and C:inada. 5 this year and now they lie over 
. r A . d lsewhe-'f' ' 
cents per year; to the llnited States 0 merrca an e .,.. on the other side in storage, a 
$1.50 per year. # -~ >reat deal of it unsold. 
ST. JOHN'S, ~E\VFOLIN l..j AND, WEDNESDAY, JAN.' 25th., 1922 ' "It ha~ b.een said that it ii 
__. J r have It in Stores here i 
. T d A i foundland. That ii tr~ Board 0 , ra ~ nnua1 is lifinitely better to 1 ~ ~s~orage hero than to ~y 
• •' it kept in cold storap 
We ,,ive muct· sp:ice to-day to the report of the Annua other side!'' 
· Meeting ~f the Bua rd of Trade held yesterday. , There wcre1 It will be reme!"bered that 
but three s peakers, and their remarks showed that there are. Capt. Kean returned frotn 
~any and diverse opinions on the many subjec~s . which~ \'isit to the markets .a few m~atbii 
come within the p u rview of the Board of Trade. · 3~0 11~ announced in an mter- the same 
T h e Dailv N ews seeks comfort from the fact that som~~ ·vhiew ~iven the Telegram a~d N~ country's intetet(t • Cit ...... , .. ~ ,..., 
. . . u. l :it our system of rush1n1 fish tratecl tho ~ood aims of the Fiiti ...-q -
objection is m a de to the principle of gu~rantees, so mucil[to market was ruining the export Regulations. - ~ di ·Piamriiiiiil 
in the public eye' at this time, but President Cowan w~.s. business." Capt. Kean declared • . · ==~bl• to the people !:1C 
hones t enoug h t o explain tliat this view was not the unan1,· tbar somethine would have to be . Now, h~wcvcr, there •s. begm- 1aad ror thla ....:-- 81 welt • be-mous v iew of the 16 gentlemen who comprise· the Council" done to end the vicious system nrng to shine forth.the br1P.ht star .,eaUM or tbe utterancn or Tatt ud 
f · - B d f T c!,. and who drafted the Annual Re-, b)' which Newfoundland"s national or encouraeement in the sha!)e or I Clark to tbe ••!Ct tbat It wu only o _the o_:~ . O ra .1;:. ' product, her fish, is ex orted and admission on all sides that the B matter ·of Ume wbeu Canada would 
porr. It must also b e noted that of about 330 members, but.J k t d P present system or marketing is a bo auuend by tbe U.S.A., tbe Canad-
• d t d o tliat it cannot be said with any .l mar c e · Ian people reTOlted and Borde.a galo-54 attenoe y e s er ay, s . ' This oaoer welcomes Caot. Ke~rn vicious one, and that it will have.- ed B algnal •lctory, Ontario stvlui; 
degl:CC Qf a uthority that t~ere iS any g:eat OUtC~ agat~S\ tO the ~~ellinf ranks Of those tO be Supplanted if the COUntry iS him CL grnter 'majority lhaD eTer It 
the guar~ntee mentioned particularly m connection with sensible men and Newfoundland- to sur\'i\•e. 11:nve Johnnie llcDouald. 1 
· Sir Patrick then dealt· .with tho J !he Humbe r P(oje cr. . ers who arc comin.1t to realize that If President Coaker never did oventa during the' wnr. He then gave • 
At the same time, no one is anxious to proclaim that if Ne~oundland is to be raised anything bur to make such men brief akelchea ot the Lending Con-, . 
. . t ho Id be acknowledged as a principle to follow· from t6e dee., rut thru which she and paper see the error or their servntlves, Melgheo. DraYton, Ballan-, 
gua1:in ees S U . . .•. has~been winding these many h' Id d tyne: McCardy, Baxter, Stev.·art Man· . U=================---===---lli!iii!ll 
blindly but drcumstances may be s uch at certain periods,, h .11 h ways, is name wou stan out Ion, Benuett. etc.. and 111 the samo @r.-.*.r;;·,..;?-:J1r:•~* *-~1f'fiiv~lf.l:\99'~6i~~(ii)IB \ ' d • h . vears. s e w1 ave to devise as the bri~htest in the history or .. d lbed ti 1 di Lib JJ<..~<e·~,-.:;r,!!l\!!f-\!!i~·~\!'.r..:;.i\I._,~~~ h :i.·rantecs arc right and ,·ust and prov1 e t e mce nt- ~Ill escr le ea ng erals, ~ W en gu. . . . some beuer system of marketing our country, and he would go down King, Fielding, l\tcKeuxle, Cop!). La.· ~ • 
ive for further development when otherwise no development than the one al present in use. as "The Man Who Forced the. Pointe. Gouin, Graham, Kennedy, I" Prince of Wales' D. 
wouid take pace. We do not defend guarantees, but we do The fact that Capt. Kean is be- Countrv to See that The Consign: Motherwell and Stewart, and rollo"\\·- 9 a 
'd k t th• · · h 1· h · : · . . . Ing thla with an outline ot tho record 
say that ii' the Government dec1 e to ma ea contra.c , . ey, grnnrng to sect e 1~ l 1s a s1gn1 ment System 1$ V1c1ous and should or the Progrell8lve leaders: Creornr, tc 
naturally, will haw good and sufficient reasons for grantmg of encouragement to those Far- be Supplanted." Drury, Dobert)·,, etc. I f" H k M h f Tb S 
a guarantee. As. for publishing, for instance, last week or _ __ ! ~·} lfSt OC ey ate Or e 
. · d h · k 't · · connection with 1,bc Humber proposl· ' 9b. all in(ormation. incomplete as It woul be, we t m ·1 B d f T ad 'war vusels. llon and Invite<! dlscnsalon OD au)' : 
••Id n)y have COn f uc;ed the public mind anti rendered oar 0 r e . It was the duty of exporters to gO Ct her matters Wltl<:h members WOUid ~ q • . . . An J M • into the matter and d<;> the best PO!lll· like to bring forwurd. I . flt of JnVecitlgatlon more diffiult. Th~t any agree: Qua eeting 1~le under the clrc11matance11. The BA~l\S ('RITJCIZED. ~ 
fully: discu$Sed in ~ House of ~bly iS - ::::r~r S~or: ~ueet!on had b~cn n ~tr. Go!!llng tr.ok occasion to refer , Idian's 
tbj fatr and unbiased ~~ (Coatbnaed from Pa1e 1) l'ad to be c8e~t~=~ ~:f t~: ~·:::~t o':\111~ ro. the ba~ks lu lhe mailer. or bCCUr· I ~ 
1i0a. l•TtDS the trade without any J•COplc nnd the ftrsl year after H was it) . ~hie> tnku ns securlt> . he mud.I s. 
1921 
~ fishery (~timated qtls.) . • • . . • . . 700.000 
ntdOJ- •nd Straits Fishery, ordinary cure 
rrom Coast . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 158,384 
Ordfnarf. and Shl'rc Cure l.nbrador, brou&hl to 
· Newfoundland, ~estimated quintttls) . . . . . . 360,000 
Dank Fishery (quint&ls) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94,461 
Sed Fishery (s~als) . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . 101 ,452 
Whale Fishery (whales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . None 
{O) Lobs ters (cases) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,450 
(a) C:lnned Salmon ~.:as::s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,142 
(aJ""'l5kktecl Salmon (rierccs) ..... .. :.. .. .. .. 3.113 
(8) S:ih Bulk :ind Froz.er Herring , (barrels) . . 2 1.856 
(a) Pickled Herring (bt1rrels) . . . . . . . . . . . . . . . 78,232 
(ll) Iron Ore (expor: tons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514,203 
(a} Copper (export tons) .. . . . . ;.· ... . . . . . . J 
{~J Chrome (export ton.s> . . . . • . . . . . . . . . . . . . None 
(it) Mang:ineSc"' <export tons) .............. , 378 
(a) Putp-rfi'port tons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,838 
(a) Paper (export tons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,31 1 
(•) Pit Props (cc•rds) ......... : .. . .. .. .. .. . 210 
(a) ~d Oil ( tuns) ........... ~ . . . . . . . . . . . . 2,930 
(a) Seal Oil (exrort tons) . . .. . .. .. . .. .. . .. . 1,487 
(a) Whale Oil ( tuns} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-! 
<a) C°od Liver Oil (Jtallons) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,95.6 
(11) J :.ily 1s t, 1920, to June 30th , 1021. 
1921 
(b) Dry Fish Shipments (qtls.) .. .. .. .. . .. . l ,36a,792 
(b) Pickle:! Fish Shirmcnts (cwt.) . . . . . . . . 30,445 
(b) Fresh Fish Shipments (lbs.) . . . . . . . . . . 4.5,779 
th) Fresh Salmon Shipments (lbs.) ...... : . . 596,520 
(b) BonelcsS-fi~ S•1ipments (lbs.) • . . . . . . . 24,810 
~) ffaddO\:k (qtls.) .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 10,916 
(b) Fresh Haddock (lt>s.\ • . .. . .. .. .. .. .. . .. 2,300 
(b) Fresh Hati°but (lbs.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 308,~ 
(It) Snt0ked Codfish 1 •tis, . . . . . . . . . . . . . . . . 0,142 
(b) · Canned Codfish (cas~s) . • . . . . . . . . . . . . 385 
(b) July ltl, 1020, to June 30th, 1021. 
~ wbate'lel'. eeuled ~ewfoundland ftabermen caur;ht <.very ' _ng the> can la)• bnnds on. 
Rltii wttla lll• quntlon or tonnage hund~eda of thOU8llnd11 or Qulntala ofl ~c :rewk~tt.entlt•n to the l«justlce or I ft'{~ .. Id we all know tb.i fii.h In territory 11revlou1ly held b'' J n a tn Ing Iii' security books dc1.>1s.l1• .. ~!Ctt:i.'.•ot ll&llbl1 naaela or ho•· the:> French. · l wa~. n ouicr words, tal<lng n.1 1,tr.l Novas 
.,...,. ..., eYery ftnu bad a 1 1ocurlty gooc1a that hnd not been pl\ld I •of th ho b a.rge E~('OUR.\GE ROlfE l~Dl'STRY I for because lu the. mnjorlty or c·ast'·11' , · KlNIJLY NOTE: 
• .......... •- 9!"...:._ w l ~•T gradually J&Ye( What we want to·day Is the export· 1 tncro book debts were nccumulnted by ~ 
··- - •-era .or trau1portatlo1 1 r ti h Tbl 1 ~ Gailery Scats (inclu 'ng admi~ion) 50c. ~·m he 
' •K o our own s . a yenT wn will i;:.oda for which the Orms In question \''--'"" 
.fOR I'~~ and bow during tbe war l•ll>' over $1.000,000 to Danes .iml ~or- I um owed I ~l on sa le nr The Royal Stntione • Co. at 10 o'clock 'Yuui~ 
,.._ •teamen were uuobtaiuabl•, , 1 h · .... dn·· mom1'n1r 
., 1 a.eta v "eg nna for t e tranapc>rtatlon of our I The practice or bank" taking ns .• ,... 
• d~ed ~re -:-In built only to bf' · tl!h to market whll•t we have men . &ccurltY book del>te wlth~ut reglatra-! lic) .. Gc!nerul admission : ·r Adult Book Tickets will 
1020 w D t • more expedltloua nnd voasels Jdlc. That mllllon tlollar-. 1 lion should be pu1 11 atop to l ~i:. nclmit. 
800,000 l meauall blof 1tnusport&llktlon Wlh again "!lent nmongat our own peoplo woul.I · The following new omcera. ror 192., ,·~{ :}. TO P..ELIEVE CONG~TION AT THE MAIN , aYa a e. t waa e the orao and I · 1 " 
mean an lncre:ise In revenue of $.400,- \\ere then urt11nlmou11ly dcclnred elect· ;; DOOR Wll.I. HOLDERS OF <fa: 
4
ERY SEAT TICKETS, l!f2 l <"Ar giving pla1.-o to the motor truck; 000 oncl would gl11e emplorme.nt to I <'d: •.? 
93, 11· wu tnevltalile that t.bla tranaJllon fl\IO or six hundred men Instead of p It! A .,. H k ftc\ BOOIC Tl('l\ET::\ A..'ID SEASO'.': 1'1('1\ETS PLEASE 
I Id bo T ..... • ru ent- . c.. le mnn. ~· OR 0"'' _...,. 
• ~ 11 •ou come 11 ut. 0 p.-.. unem- thnt we nre paying rt.en t<Hh.y for lRt Vlce-Pres.-C. R. Duder. tic) ENTER TllE RlNK BY THE SIDE DO '' .an~ 
50.' 000 I J loyment 88 a Juitlftcallon for return- 111.ovclllnp; snow ott the streets. The 2 ·' VI .p - H F H s ~ ('URLING CLliB SIDE OF THE RIN Positi\•clv. no 
. I t Balli la I t d r Du ce ,res. OD. • • teer. . • . 
99 aoA infl: o ng veue ns ea 0 ! team- owners or loc:nl ve.s1..,ls we1io toln Counclll - JB s p tt J w x 11-..;!' Tickets will be ~old Rl this door. 
,,.,..,.. " rv Cor tho tranel)OrtaJlon nf c.ir flan ..... Ort "· · rn · · · · 1 ' 
33 9.s51. · when the question of <.hnrters was Jnbnstone Hnrold c Ayr!' and D M :'. All · i1 b - • I M h be · • ui;s non11ense. lt would be Juat l1"J broached that lllelr vessels were tool Bal d · · · · -tel ·I. · doors w1 e open :it / o c oc ate gins None. rt :u1onable to nrguf' thnt matead or lnrge for exporting flab In anti thnt Ar h. t r k ;., at 7.:lO. 
, car y "\'Oto o ihan ·a WllR pro- , r? !l,079 ha~ll.ng Dour on cart.a, ten bure.a "'> 11 tcey wonted vcseel1 thnt would carr; o<1ed b . M H l< B k h 'i) 5. Gentlemen :ire rcquesred not to sm ke during the 
t 
load. wheel-ba1 rows c:i.pnble ot ta kine: , ll ) r. · · roo es to t o ! .i:: 75 <"nrgoeP of only t\\o lo four tho111111nd retiring omcera, nfler which the meet·. ~! gnme. . 
957 t ue ban-el to :t load nnd each requlr- 11ulnt11ls, yet nner In the hit1lury of Ing concluded. '•t=tft . P. E. OVTERBRIDGE. 
I .. Ing one man to propel It should be lhe counlry wati fl!lh dumiied IDlo th<l ---o- I~· )an24,2i' · Secretary.~urer. 
13, f ~ 1 ndopted RO that ten llll'n would be em- r1arllets Jn 11uch t1uanUtlu, naYf'r was .\OVER USE IN ~! • 
129,9801r•0Ted where one wa'I neceaaary to lhel"t' 11o much &iib Hiit <'ft (Olll!Jn. THE "ADVOCATE" t.00',j}z°i'·:~@@@@(i'r@..!>'~@@'~·~~@@@-~ 
510 GOO do the work. Un!'mployment. be salO. ntt'nt1 8.ib .'l«"nt by t0ttJrn ll!llS<ll and 1 ~ -..:. _ W°'~e'°-:!:11 
' \\RB lnevltnlJlo nnd It must work ou~d flteamtts alHI l!•t i. · cold Siona~ to ' 1 -=~:-='"'="· ""-~·===========-= N~~.!. lttelf like all our other orohlema. Mr. tlelerlonte and •l a lremf'Ddou" eo1t • l -ll:1111111111 111111111111 111111111111 ·t1lllllij11I ·111111•t111I 11111111111 llrl l''11111iijl 111111111111 111111111111 11111111111 1111111111 111111 f\ 5· Oosllng commo:wi,d the proposal ,.,~ lo the 1hJ11per11. Much ot th.Ii ftah, had 1 I l111m1111ll 11111111111ll 11111111111h1111111911 II 1111111111 lh111111111~,1111 II 1111111111 ll1t1111111111 111111111111ll 11i1111111llll1111111111fll 111u 
Non 1, Increased hotel nccomodatlon nn•l It been sont by local veuela, 11'Quid to· j - .---- · ---5 -Hl 8\ A \hClught It " 'OU Id be the means o/ get· tlay be In tho stores here ln1teatl or In I a~: I • = 
so't· Ting Increased revenuo from n lnr,or t l'ld storage In Spain and Italy It ls l l~ gl uowrtng utos Ltd ~ ·~1 l tllurfst -tramc. t:-uo haJ 11ur?ly ll woald ff i.eutr la :.: ! :.tJ J..J 5 i 
.o':J '7 <'APT. KEA~ TA.tiES ISSUE lhf' s tore11 bere tbaa la cold storage fi . ~ •' • e' ~E, 
4,911~ Coot. A.""~ean took ln uo "'Ith Mr onr thf're. Capt. Kean said he had : § Hatdware Deparlm~nt A 
I <\}3 Goaling on the Question or tonnace. bad B taste or that hlmaelr and be ! E := -
,' 154 All tho prevlou~ s peaker had 1n.lti wltl, knew what It meant. 0Df' Hell carro "5' ii 
reitnrd to the i;raqual dlaplacement ot bad co•t hint ttl,000 In eo-lulon. Spt"ke Na'lc: IA & 12 1'nch· c.hers Black and : 291
.•
351
. l&.lllng ve.,aola by ateamera wu. tn1J ~Ion. ire, ttr., and not one cent of tb.:tt l · ' V ' ~ ' • · H 
I hut It waa eaunlly tr ue t.bat whon ti.. "-d enr COlllt' hac-k to tbe trU.e Utt. Galv. Iron, Tinplates. Ca,rria e Bolts, Hexagon 1920 fYltr wu on local enterprise had to 11 Willi all for the fottfraer. I , 
I 788 015 build $400,000 worth or talllng Tellllel• A greal f1111a waa made when Uie Bolts Portabt Forges Drill Anv1'ls Etec.tr1·c 
' gn: 100 114 get our ftah to market and that ReiruJQtlona were In force becaoM or ' t ' . , 1
_ 
"'). • when the war wu over the ownera of U1c large 11monn1.1 that bad to be patd Bl EI • p J S 
30,421 these veasela found them OD their tn domurra1e bu..U lJieae large IUJDI owe rs, ec" r1c umps, ac rews. g 
222.~5 I band•. When the men who built Ulen were vaJd In 'emurrage the money ~ 
12.820 i·veuela put their money In them. came back to Ull • tbe couuley Sol E i1 
, some. the flllvtnga or a ute•tfme, thoy the benefit of 1tlrllt to-da.r we are ft ' g B c 
· · ·. · · ·.· · . wero patted on the back and ca11et1 f;'v1ns aa a tff8 ~ft to tbe ro,.1per, o~&Tr fl r.os 
• • • ·: • • • f lilltrlota. The men who went onruall c:cinclnded Capt. ifiia; · I ' ~, · . •t 
.... . •.•. a11a Cought wero1told tbey woald ne•er Aa there ... no farther di.cutalOD •• Ha dware Ueparlment 
be torgoueu. Wt tCH!a1 we tlDd ma111 on It tho re~~ed. l • 
• · · · · '· · of the aame /rneu .. aallora wttaout Tbe Cbafrmai'~- Mftl• corNI- · -----,.,,,..--..,,--"'\i::::=:---.::::::=--~:::::::---:::~--:-::~-~~------.--
• · · · · • · · ,.nyt11.1u1 to do aDd Uae eratwlllle .. ,. rondeuce that bad puaec1 bet•Hn tbe • '"1 "'""""n ""'"""''""" .. '""lft '"'ti1111~ ........ "''""""'1C'''''-' 1u!t1"'"1U1utL1~q1u...,~ 





- ..... .. . . 
l1iB • EVSNING ADVOCATB. ST, 20HN'S, 




A."PL Y lT l'OR 
Have yo t Ol'\e-l_f not-:-Get one. 
nd 
Get It From The Reli te Marine Opticians 
Roper & ~ ·.,hompso11 
\Ve makQ a special price for Monuments and 
Tablets for SOidiers and Sailors who have made 
the suprc!me s-acrfflce. 
Call J1nd See Our Stock 
We ue no.; booking orders for Sprinr Delivery. 
St. John's Light & Pow 
Limited, Angel Btlildin 




:·':British tmlostries flir, · J ·London, February 27th 
•,4. 
ti . --'''---"-------
A Splendid Exhibit. 
ST.JOHN'S 
rrtnry 
DonL or the Colonial Socretary, 
October 26th, 1921. 
nct!G.llw.3m 








J.J.SJ.JOHN Wiie or Prmlel- Ha11t~ ot AaftralS. ~ 0 a L. " 
• ..,..... Deme et tlle Gruel C..O. of (: 1ep!l.w-.-. • / · 1 
Duckworth Street. ltlae O,._. of tit• Dl'ltlab Empke, rorl ~ ___ ,,._..._. W'U Npieet. . '~~~~,,~,,,,, . . . 
to the office; recent!)' oc"upied by he W'orkmnn Pub. Co. 
ALL kinds of Job Print.in~ do e-:md done wt!JI. 





the N~tional Way. 
CUADIU ROUTE BETWEl1' E.lSTIBlf 
.l~D WES1'Ell~ f.\l'UDA, 
Trnln r\o. Ii 1 vlng :-lortb Sydne7 at 'l.10 a.m. connect.I ai 
Truro with )lnrlll e F.spr~s C?r Que~c nnd Montreal, 1naldng 
c:i01lckcst on•l bc~r nne:tlorui :i.t Quohec 11•lt11 Tr:lnsconttnental 
t .-:dn ror Wlnnlµ .. i;. ond Mon:rcal wlUt res~ throqb G. T. R. 
11l;;bt train tor Toro to. and with ··contlnentnl Limited" for tho 
West. 
Tr.aln X'l. S lr:ivl l'\orl · ncr nt 9.07 p.m. dat11. except 
S:iturdpy. con11ects at th nn Limited for Montreal, 
connecting wllh ~. T. n. l11tc~:atlo I 1.trultl'd ror •roronto and 
ChlcnSo ao•I with t~rough trnlns fro Toronto to the Pac:IJlc 
~cost. F.ir Curtbcr p:artlculnra apply 




H 1 .. 
. . 
I 
fHE ~VENING ADVOCATI 
I \... ~ ~...,.,....,.,.. .... ..,....,.,.....,...,..,.A'~..;..,..,.....,._. 
Woman - Missing "I [[[L CODD - ~ I 
BELIEVED LOST 1N .STOR3t. tro' MY r· 1No[~.;!., ~ 
A young womnn named Mary {I lJ fl·: E . I' 
~:=~lo:~\ ::eo S:~~o~;~~g R:!~~ ~: 11 " .. N [~l 1~ 
bffn mlsalog alnce ~he big storm of ~ 
Wedouday laat. 1'be uofortunatt: 
girl left her home during the early I 
morning with the Intention of golni; He Can Do ce as Mukh· ~ 
to Holyrood nnd the last scan of her !1 ~ 
,, .. OD Wednesday night 11bout 10.30 \Vork an Never F~as ,,, 
o'clock, when she called 11t a house Fagged 0 Like He Used ~ 
Because you have always used on~ for 
Pastry and another . for Bread is no ~ 
why you should not use "WINDSOR 
PATENT" for both, and have better Pastry 
on the road. wl\llat oo her wa>· home. to, Deel St. John M~l. ~ 
Since then no Udlnga or ber wlleni· and better Bread. 
nbouta hRve been received. and ~t 111 Stomach Troubles Which Be-
bolleved she Wl\11 smothered ID the ,gan in France are Com- 'II. 
big 11torm that raged during thol 
nl1bt and Thursday. on Saturda> pletely Ended-Eats A~~7· 
lhe matter WH reported at Rolyrood thing on Table. r 
and ae4rch pnrllca were orgnnlzed 
but up to ye11terday she h11d nQt been 
found. The aenrcb will be contlnuecl 
to-day, If weather con:Jltlon11 wlll 
permit. 
Prince .of \Vales Rink 
CfflL EN'S CAR~IVAL 
AY AFTERNOON 
cing at 2.30. 
1st Prize (Girl ........ $5.00 
2nd Prize (Girl . . . . . ... $2.50 
1st Prize (Boys) ... . ... SS.00 
21)d Prize (Boys) ..... $2.50 
Lady Crosbie has ve y kind!)• 




"I'm 11ble to do 011 much wnrlt In 
on0 day now oa I used to do In t:Wc 
days nnd l reel fine all the tlri\( 
lbonka to T11nlac," aald Charlea Neal 
31 :\leadow St.. St. J obn : 
•11 c11me home from overseu wt l 
my s tomach so upset everything 
Me caused mo distress afterwtrdf. 
\ly bnck hurt me so l could bnrdl 
:;e~ around and l lost mr titrcng\ 
lnd oncrgy until flna Uy I got to \ I\ 
.)lace whore I \Vas nll lu. 
"Tonlac hM benefited me In e•,cr 
.\•nr . In fact, l'm feeling like n ne 
nait. I eot three big meals o dn 
ny stomach 111 lu perf;)Cl condltlc 
md 1 11leep all ulght long without . 
1reuk. All th:H miserable reellnl 
1oa gone out or my bock an l fe~, 
;ood to my fingertips. Ta ac • ~,. 
•ortnJnly whnt 1 needed." 
Lost in· Woo s 
--I A man named Poole. belonging to 
Cupid.a C.B., who wu employed ~i:t-
been wllllllng from lhe porl)'. wl~b \ 
P. E. OUTER l ting pulp wood at Maber's Siding biis GE, whom be was nt work s ince \\"ednl\a-
jap26,27,28 I day morning IBs t. • • 
--------------1 Jn compony with two othra U~C1Je 
V ·, d S f } left ror the scene of operaUona d\ , . : ~nt y an pee ac es Ing the early mrnlng, and ofter got~~ 
-- eome distance bis two compatrln is 
"Tbe wea Ing 0 ; glaues 1.s one of the br11nched otr from him and slnco Lth~n 
btlt prue ra of a youlbtul appear- no Udlngs or Poole have been ·· te-
aoee. Thia I bocauu prolonged eye- celved' though o thorough search 'of 
.rrato cau1tt nklu to appear pre tlie place bas been made. . During 
anaturel7 and gt a lbe countenance Wedne11day and Thursday the l: lg 
a 1tra1Ded, 1111J u1, tired, drawn. snow storm raged and It 111 belleviJd 
ciwa look. Whlcll 11 Yer)' cbaracterla· be COllld not aurvlTe. 0Yer :?0') men t'° and far moro be uolded, from a re employed ot Maher's and ~e 
tlt polat of new ppearuce, tbu uarc?l la atlll btln1 conUnued: ' ·, 
~1~t dla~ em t of 11aun. --IO far from lnl UDbecom 
liJ. t1a.n an ao111e race to icamplosoltsYonn1Womi·! 
.... ilaaMe JUt add tbe lnlahlns ~­
ltfkdt.• 
S.S. SAGONA 
ll C&D be ltllL 
Nlppd1 Br.1-Gale N.B',. 
1now. Ba1 full of alo'b. 
Seal Cons-Wind w.at. dall 
1ery cold. Ba1 blocked wUJa toe. 
We11tport1-Wlnd N.W. BDow. Zero 




Passcnaers leaving St. John's o morning, January 27, will con-
nect with S. S. SAGONA at Argentla for the u al . rts of call between Argen-




J l!n. 24, 19:?~. 11 
.,~· Ltd. 
GAS at its 
